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En e s t e documento se reseñan l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s por e l p e r s o n a l 
de l a Subsede en México de l a Comis ión Económica pa ra Amér ica L a t i n a , 
du ran te e l segundo t r i m e s t r e de 1978. 
A e s t e r e s p e c t o cabe d e s t a c a r l o s t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s con e l aná-
l i s i s de l a e v o l u c i ó n de l a s economías de l o s pa íses ub icados b a j o l a 
j u r i s d i c c i ó n de l a Subsede, e l con t i nuado apoyo a l a r e a c t i v a c i ó n d e l 
movimiento cen t roamer icano de i n t e g r a c i ó n , e l e s t u d i o sobre p o l í t i c a s 
a g r í c o l a s en Méx ico , l o s p r e p a r a t i v o s pa ra l a Reunión Reg iona l P r e p a r a t o -
r i a de Amér ica L a t i n a para l a Con fe renc ia de l a s Naciones Unidas sobre 
C i e n c i a y Tecno log ía pa ra e l D e s a r r o l l o y e l avance d e l e s t u d i o sobre l a 





I . DIRECCION EJECUTIVA 
Se c o n t i n u ó o r i e n t a n d o , coord inando y superv isando l a s t a reas s u s t a n t i -
vas que Competen a l a Subsede, as ignando e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a c o o r d i -
nac i ón y r e v i s i ó n de l o s a n á l i s i s sobre l a e v o l u c i ó n económica en 1977 
de l o s pa íses que caen b a j o su j u r i s d i c c i ó n . 
Se ha con t inuado promoviendo l a r e a c t i v a c i ó n d e l proceso c e n t r o -
americano de i n t e g r a c i ó n , y se g e s t i o n ó e l apoyo t é c n i c o y f i n a n c i e r o 
necesa r io para l l e v a r a l a p r á c t i c a v a r i o s p royec tos y acc iones dé 
c a r á c t e r i n t e g r a c i o n i s t a . 
As imismo, se r e a l i z a r o n g e s t i o n e s t e n d i e n t e s a a m p l i a r e l apoyo de 
a lgunos organismos i n t e r n a c i o n a l e s para v a r i o s p royec tos que es tá e j e c u -
tando l a Subsede, y se promovió l a i n s t r u m e n t a c i ó n de a lgunas nuevas 
i n i c i a t i v a s . 
1 Se e l a b o r ó e l i n fo rme de l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s p o r e l 
1/ 
p e r s o n a l de l a Subsede d u r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1978.— 
Ger t Róser i tha l , E rnes to T o r r e a l b a , D a n i e l B i t r á n y Rober to J o v e l 
d e s t i n a r o n 53 d ías h á b i l e s a es tas t a r e a s . 
1/ Véase e l documento A c t i v i d a d e s de l a Subsede de l a CEPAL en Méx ico ; 
p r i m e r t r i m e s t r e de 1978 (CEPAL/MEX/ODE/73/5). 
/ I I . AGRICULTURA 
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I I . AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 
Proyec to 2 . La p o l í t i c a a g r í c o l a en México 
Se c o n t i n u ó con l a r e t a b u l a c i ó n mediante computadora d e l Censo A g r í c o l a , 
Ganadero y E j i d a l de 1970, completándose l a i n f o r m a c i ó n r e f e r e n t e a d i e z 
es tados . Con e l l a se i n i c i ó l a e l a b o r a c i ó n de cuadros para d e f i n i r una 
t i p o l o g í a de p r o d u c t o r e s . 
Se r e v i s ó l a me todo log ía que se u t i l i z ó en 1960 para d e f i n i r l a 
e s t r a t i f i c a c i ó n de l o s e j i d a t a r i o s para de te rm ina r l a f a c t i b i l i d a d de a p l i -
c a r l a a l o s da tos de 1970 y ob tener r e s u l t a d o s f á c i l m e n t e comparables. 
Se c o n t i n u ó con l a r e c o p i l a c i ó n de e s t a d í s t i c a s para e l a n á l i s i s 
•sobre e l compor tamiento de l a a g r i c u l t u r a , a n i v e l macroeconómico, du ran te 
e l p e r í o d o 1947-1976, y se i n i c i ó l a r edacc i ón de un documento a l r e s p e c t o . 
Se comp le ta ron l a s monogra f ías sobre a lgunos c u l t i v o s p r i n c i p a l e s 
t a l e s como l a caña de a z ú c a r , e l a lgodón , l a s o l e a g i n o s a s , e l henequén, 
e l tomate y e l t abaco . 
V a r i o s c o n s u l t o r e s e s t á n r e a l i z a n d o i n v e s t i g a c i o n e s t e n d i e n t e s a 
d e f i n i r l a s l í n e a s de a c c i ó n r e l a t i v a s a l a p o l í t i c a de i n v e r s i ó n y gas to 
p ú b l i c o en l a a g r i c u l t u r a , l a p o l í t i c a de c r é d i t o a g r í c o l a , l a p o l í t i c a 
de i n v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n , l a p o l í t i c a i n s t i t u c i o n a l de l a s o r g a n i z a -
c i ones a l s e r v i c i o de l a a g r i c u l t u r a , l a p o l í t i c a de r i e g o y l a p o l í t i c a 
de re forma a g r a r i a . 
A n t o n i o T a p i a t A l f r e d o Harvey , Oscar Zamora, A l e j a n d r o Sche^tman. 
G a b r i e l S i t i a r , S idney Mergruen. Fede r i co H e r s c h e l , l o s c o n s u l t o r e s 
Jaime B o l t v i n i k . Jesús Romero, A rna ldo Lerna y L u i s Hernández, a s i como i11 i i n — w n « i i » « iii * ni n >ii iiiiwiwnMiiwi» " i íimi i—w—iiiynn—«w^» 
M a r g a r i t a Coss ío , M a r i e l a M e l a z z i , C r i s t i n a Peredo, Martha de Garc ía y 
Heber to M i j a r e s d e s t i n a r o n un t o t a l de 315 d ías l a b o r a b l e s en es te p r o y e c t o . 
A . Tap ia y A . Schej t inan v i a j a r o n a Sonora y S ina loa e n t r e e l 12 y e l 16 de 




Proyec to 3« Coo rd inac ión de p o l í t i c a s ag ropecuar ias 
en Cen t roaué r i ca 
Se promovió an te e l Banco Centroamer icano de I n t e g r a c i ó n Económica l a 
puesta en marcha d e l e s t u d i o de f a c t i f a i l i d a d sobre l a e x p o r t a c i ó n de 
vege ta les cent roamer icanos a l o s mercados de l o s Estados Unidos y e l Canadá. 
Oscar Zamora ded icó 8 d ías a es te p r o y e c t o . V i a j ó a T e g u c i g a l p a , 
Honduras e n t r e e l 22 y e l 27 de mayo. 
/ I I I . DESARROLLO 
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I I I . DESARROLLO ECONOMICO 
Proyec to 1 8 Es tud io y e v a l u a c i ó n d e l d e s a r r o l l o , 
económico de l a r e g i ó n 
Se conc luyó e l a n á l i s i s y l a d e s c r i p c i ó n de l a e v o l u r i ó n de l a economía » 
] / 
du ran te 1977 pa~a México y Panamá,— y se r e v i s a r o n l a s notas r e l a t i v a s 
2/ 
a Costa R i ca y Honduras.— Se avanzó en l a e l a b o r a c i ó n de l a no ta con-
s o l i d a d a sobre e l d e s a r r o l l e económico de l a r e g i ó n cen t roamer icana en 
1977. 
Se avanzó en e l a n á l i s i s r e t r o s p e c t i v o sobre e l d e s a r r o l l o econó-
mico de Cent roamér ica en e l pe r íodo 7947-1976 y se i n i c i ó l a redacc ión 
de l o s c a p í t u l o s d e l i n f o rme que se r e f i e r e n a g e o g r a f í a económica y 
d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
Ge r t Rosen tha l , E rnes to T o r r e a l b a , D a n i e l B i t r á n , Rober to J o v e l t 
Oscar Zamora, Jo rge Puche t . J u l i o Barañano, F e d e r i c o Hers*-hel , R&nulo 
Caba l le ros ; , José Tomás Zepeda, V l a d í m i r Grechka. Hornero P ineda, Olga 
Es the r Tor res» José O c t a v i o M a r t í n e z . Osmin C e d i l l o s , Heber to M i j a r e s y 
E u s t o l i o Pérez emplearon 379 d ías l a b o r a b l e s en e s t e p r o y e c t o . V i a j a r o n 
a Cent roamér ica R . J o v e l (14 a l 19 de mayo) y 0 . Zamora (26 y 27 de mayo) . 
P royec to 2 . I n t e g r a c i ó n económica cen t roamer icana 
Se c o n t i n u ó p res tando apoyo a l a r e a c t i v a c i ó n de l mov imiento c e n t r o -
americano de i n t e g r a c i ó n y a l cump l im ien to de l a s r e s o l u c i o n e s adoptadas 
p o r e l Comité de Cooperac ión Económica (CCE) „ A l e f e c t o se s i g u i ó ase-
sorando a dos gob ie rnos — l o s de E l Sa lvador y Honduras— para ayudad1 a r -
l e s a d e f i n i r su p o s i c i ó n an te l a i n t e g r a c i ó n , y se convocó a una r e u n i ó n 
de l a Comis ión I n t e r i n s ú i t u c i o n a l pa ra e l Cumpl imiento de l a s Dec is iones 
1_/ Véanse l o s documentos México: Notas pa ra e l e s t u d i o económico de 
Amér ica L a t i n a 1977 (CKFAL/MEX/78/7/Rev. l ) yTanamá: Notas pa ra e l 
e s t u d i o económico de América L a t i n a , 1977 (CEPAL/MEX/73/á). 
2 j Véanse l o s documentos Honduras; Notas pa ra e l e s t u d i o económico de 
Amér ica L a t i n a , 1977 (CEPAL/MEX/78/3/Rev.1) y Costa R ica : Notas para 
e l e s t u d i o económico de América L a t i n a . 1977 (CEPAL/MZX/78/5 /Rev. l ) . 
/ d e l CCE 
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í e l CCE. Asimismo, se e l abo ró un p r i m e r p l an team ien to r e f e r e n t e a l o s 
p roced im ien tos pa ra e l o t o rgam ien to ^e l a cooperac ión t é c n i c a a l p roceso 
de i n t e g r a c i ó n . F ina lmen te , se promovió l a i n s t r u m e n t a c i ó n <?e v a r i o s p r o -
yec tos y acc iones de c a r á c t e r i n t e ® r a c i o n i s t a r e f e r i d o s a l o s s e c t o r e s 
a<>Toindust r ia l , e n e r g é t i c o , t u r í s t i c o y a g r o p e c u a r i o . 
De o t r o l a d o , se c o l a b o r ó con l a Sede en l a e l a b o r a c i ó n de documen-
tos de base para l á p róx ima Con fe renc ia de I n t e g r a c i ó n La t inoamer i cana» A l 
r espec to se ampl ió e l documento " L o s conceptos bás i cos de l a i n t e g r a c i ó n 
l a t i n o a m e r i c a n a y su e v a l u a c i ó n a l a l u z de l a e x p e r i e n c i a " y se redac tó 
una segunda v e r s i ó n de "Apuntes sobre l a d e f i n i c i ó n de i n t e g r a c i ó n " , y un 
p r i m e r b o r r a d o r de " P e r s p e c t i v a s de l a economía l a t i n o a m e r i c a n a con y s i n 
i n t e g r a c i ó n " . 
Ge r t Rosenthal» D a n i e l B i t x á n , J u l i o Baraflano, I saac Cohén„ Rómulo 
Caba l le ros^ v i a d i m i r Grechka» Homero,Pineda. José O c t a v i o M a r t í n e z , Eugenio 
Sánchez, Osmin C e d i l l o s , Heber to M i j a r e s ^ E u s t o l l o Pérez y Raúl E s t r a d a 
des t inarom 378 d ías l a b o r a b l e s a es te p r o y e c t o . 
/ IV . DESARROLLO 
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IV» DESARROLLO INDUSTRIAL 
" " * - • ' í 
P r o y e c t o 2» Eva luac ión de e s t r a t e g i a s v e l p roceso de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
Se recabó y ordenó i n f o r m a c i ó n r e c i e n t e y se d i señó l a me todo log ía pa ra 
e l a n á l i s i s i n t e r p r e t a t i v o d e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de Cen t ro -
América y México» cuyos r e s u l t a d o s serán p resen tados en l a Con fe renc ia 
La t i noamer i cana de I n d u s t r i a l i z a c i ó n . Además se sos tuvo un i n t e r c a m b i o 
de ideas sobre e l mismo tema con a lgunos organismos cent roamer icanos de 
i n t e g r a c i ó n . 
D a n i e l B l t r á n . C h l t t a R . Guha. Fernando Mora, Pe te r C r o l l / Juana 
E lena M, de López, Pablo Serrano» Ernes to Car ranza , Rai i l Querido^ Rosa 
E . de D íaz . Raymundó R o s e l l e I l o n k a Krauss d e s t i n a r o n 426 d í a s l a b o r a -
b l e s a es te p r o y e c t o . V i a j a r o n a Cent roamér ica C.R0 Guha y F . Ko ra 
(7 a l 27 de mayo); P . C r o l l y R. Quer ido v i a j a r o n a Guatemala (7 a 12 de 
mayo) . 
P r o y e c t o 3 . P lan p e r s p e c t l v o de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
p a r a Cent roamér ica 
Se a c t u a l i z a r o n y r e v i s a r o n l o s modelos i n d u s t r i a l e s d e s a r r o l l a d o s e l año 
a n t e r i o r p a r a l o s pa íses cen t roamer icanos , y se i n i c i ó l a f o r m u l a c i ó n de 
una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l p a r a l a p róx ima década. 
C h i t t a R . Guha. Pe te r C r o l l y Baymundo R o s e l l d e s t i n a r o n 37 d ías 




V. COMERCIO IOTERNACIONAL Y DESARROLLO 
P r o y e c t o 6 . Re lac iones económicas e n t r e L a t i n o a m é r i c a y l o s 
p a í s e s d e l CAME 
Se c o n t i n u é el a n á l i s i s de l a s r e l a c i o n e s económicas e n t r e México y l o s 
pa íses d e l CAME, r e a l i z á n d o s e v a r i a s e n t r e v i s t a s con empresar ios y fun-
c i o n a r i o s mexicanos d i r ec tamen te v i n c u l a d o s con e l tema. Se e l abo ró un 
documento que fue p resen tado en una r e u n i ó n ce leb rada en e l mes de a b r i l 
en Praga—^ y o t r o que fue d i s t r i b u i d o p a r a comentar ios e n t r e miembros 
2/ 
de l o s sec to res p ú b l i c o y p r i v a d o de México.— 
J o r g e Puchet . J u l i o Baraf iano. Gérard F i c h e t . Olga Es ther T o r r e s . 
V l a d i m i r Grechka y Heber to M i j a r e s d e d i c a r o n 66 d ías l a b o r a b l e s a es te 
p r o y e c t o , G. F i c h e t v i a j ó a Praga y a La Habana entre el 24 de abr i l y 
e l 15 de mayo. 
P royec to 7 . Tendencias de l a s r e l a c i o n e s económicas 
i n t e r n a c i o n a l e s 
Se c o n t i n u a r o n l o s t r a b a j o s de s i s t e m a t i z a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l a i n f o r -
mación sobre e l comercio i n t e r n a c i o n a l , l a s negoc iac iones comerc ia l es 
m u l t i n a c i o n a l e s , e l s is tema mone ta r i o i n t e r n a c i o n a l y l o s p roduc tos b á s i -
cos manu fac tu rados . 
V l a d i m i r Grechka ded icó 10 d í a s h á b i l e s a es te t r a b a j o . 
• i. n 
1/ Véase Notás sobre l a s r e l a c i o n e s económicas e n t r e México y l o s p a í s e s 
miembros d e l Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) (CEPAL/MEX/78/9). 
2/ Véase C a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s de l a s r e l a c i o n e s económicas e n t r e 
México y l o s pa íses miembros d e l Consejo de Ayuda Mútua Económica (CAME) 
(CEPAL/MEX/SDE/ 7 8 / 4 ) . 
/VI . RECURSOS 
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VI . RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
P r o y e c t o 1 . D e s a r r o l l o de l o s recu rsos e n e r g é t i c o s en 
e l I s tmo Centroamer icano 
A , Subproyecto de i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a 
Se c o n t i n u a r o n l a s g e s t i o n e s an te e l Banco Centroamer icano de 
I n t e g r a c i ó n Económica (BCIE ) , e l Programa de l a s Naciones Unidas pa ra 
e l D e s a r r o l l o (PNUD) y l a O f i c i n a de Cooperac ión Técn ica dé l a s Naciones 
Unidas (OCT). p a r a asegurar l a e j e c u c i ó n opor tuna d e l e s t u d i o de i n t e r -
conex ión e l é c t r i c a . Dichas ges t i ones cu lm ina ron con l a f i r m a de un 
nuevo conven io e n t r e e l BCIE y l a CEPAL; de un documento dé p r o y e c t o 
s u s c r i t o e n t r e e l PNUD y l a OCT y de l c o n t r a t o e n t r e e l BCIE y l a 
empresa c o n s u l t o r a M o n t r e a l Eng inee r i ng Company. 
En r e l a c i ó n con l o s e s t u d i o s sobre medios de generac ión , se reco-
p i l ó y p rocesó i n f o r m a c i ó n b á s i c a sobre unos sesenta p royec tos h i d r o -
e l é c t r i c o s y se a n a l i z ó e l programa de a d i c i ó n de c e n t r a l e s pa ra e l 
p e r í o d o 1978-1983. 
Se r e a l i z a r o n d i v e r s o s e s t u d i o s sobre modelos matemát icos que 
p e r m i t i e r o n d e s a r r o l l a r una nueva v e r s i ó n d e l modelo T'IASP, que se 
adap ta d i r ec tamen te a l a s cond ic iones dfel s is tema y d e l mercado 
e l é c t r i c o de l a r e g i ó n . Además se e labo ró un programa pa ra s i m u l a r 
l a o p e r a c i ó n de c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s y ob tene r con e l l o l á ene rg ía 
generab le b a j o d i v e r s a s ' Condic iones h i d r o l ó g i c a s y e l d iseño de p o l i -
t i c a s de o p e r a c i ó n de l a s c e n t r a l e s . 
Rober to J o v e l . R i ca rdo Arosemena. Hernán G a r c í a . Esteban Skokn lc , 
F l a v i o Maldonado. e l c o n s u l t o r Rodo l fo Bennewi tz y F ranc i sco Acos ta des-
t i n a r o n 271 d í a s h á b i l e s a es te p r o y e c t o . V i a j a r o n a Cent roamér ica 
R . J o v e l (14 a 19 de a b r i l ) , R . Arosemena (21 de mayo a 6 de j u n i o ) y 
F . Maldonado (21 de mayo a l o . de j u n i o ) ; H, Ga rc ía v i a j ó a M o n t r e a l 
( 1 a. 6, de mayo), y H . G a r c í a , y E . Skoknlc v i a j a r o n a V iena a p a r t i r d e l 
28 de mayo. 
/ B . Subproyecto 
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to de d e s a r r o l l a _ e n e r g é t i c o r e g i o n a l 
w——o*«—mmemmsuma 'L.itfHsmjn'ijijn» .11. iuifL-k-gi » i iL 'aiH'- iMBiwgwww 
Se c o n t i n u é ges t ionando l a pues ta en marcha d e l Programa E n e r g é t i c o 
Centroamer icano ( p r o y e c t o RLA /76 /012 ) , sos ten iéndose v a r i a s reun iones con 
rep resen tan tes d e l Programa de l a s Naciones Unidas pa ra e l D e s a r r o l l o , l a 
O f i c i n a de Cooperac ión Técn i ca y e l Cent ro de Recursos N a t u r a l e s , Energ ía 
y T r a n s p o r t e de l a s Naciones Unidas de Nueva-York , a s í como conversac iones 
con f u n c i o n a r i o s de l o s gob ie rnos cen t roamer icanos y de a lgunos *organismos 
r e g i o n a l e s . 
Se avanzó en forma S i g n i f i c a t i v a en l a e l a b o r a c i ó n de l a s e s t a d í s -
t i c a s de p roducc ión y consumo de e l e c t r i c i d a d pa ra l a r e g i ó n en 1976, y se 
r e c o p i l ó i n f o r m a c i ó n sobre consumo e n e r g é t i c o para e l mismo año. 
Rober to J o y e l , R i ca rdo Arosemena y Qleg Ba lachev tsev emplearon 
89 d ías a i estas a c t i v i d a d e s . R. J o v e l v i a j ó a Cent roamér ica e n t r e e l 
14 y 19 de mayo; R. Arosemena a Venezue la (30 de marzo a 19 de a b r i l ) y 
a l a A r g e n t i n a y Cent roamér ica (21 de mayo a 6 de j u n i o ) . 
P royec to 2 . D e s a r r o l l o de l o s recursos h i d r á u l i c o s 
en e l I s t m o Centroamer icano 
A . Programa Centroamer icano de R iego 
Se r e a l i z a r o n g e s t i o n e s a n t e e l Programa de l a s Naciones Unidas pa ra 
e l D e s a r r o l l o y e l Banco Cent roamer icano de I n t e g r a c i ó n Económica con e l 
p r o p ó s i t o de i n i c i a r en b reve un programa de i n t r o d u c c i ó n de obras de 
r i e g o y d r e n a j e en Cen t roamér ica . Rober to J o v e l d e s t i n ó dos d ías l a b o r a -
b l es a es tas g e s t i o n e s , hab iendo v i a j a d o a Honduras y Guatemala e n t r e e l 
14 y e l 19 de mayo. 
B. D e s a r r o l l o i n t e g r a l de l o s r ecu rsos h i d r á u l i c o s 
Se i n i c i a r o n t r a b a j o s t e n d i e n t e s a a c t u a l i z a r e l ba lance de f uen tes 
y usos d e l agua en Cen t roamér i ca , l o c u a l p e r m i t i r á l a e v e n t u a l f o r m u l a c i ó n 
de un p r o y e c t o pa ra p l a n i f i c a r e l uso m ú l t i p l e e i n t e g r a l de l o s recu rsos 
de agua en cuencas se lecc ionadas de l a r e g i ó n . 
Rober to J o v e l , R i ca rdo Arosemena y e l c o n s u l t o r F r a n c i s c o López • • • M M i M M n g M H Maawm«mmmsvmwommmmwm ** «MMHWM: 




VI I . DESARROLLO SOCIAL 
Proyec to 3 . D e s a r r o l l o s o c i a l en Cuba 
Con base en l o s comentar ios r e c i b i d o s se e l a b o r ó l a v e r s i ó n f i n a l d e l 
documento que d e s c r i b e e l e s t i l o de d e s a r r o l l o y l a s p o l í t i c a s s o c i a l e s 
1/ 
de Cuba o"- Además se p resen tó d i c h o documento a n t e l a s a u t o r i d a d e s de 
ese p a í s . G e r t R o s e n t h a l . D a n i e l B i t r á n y J u l i o Barañano d e s t i n a r o n 19 d ías 
• u •»»• mw T4mmvmmmma—u—r?mmm m • •ow a w i n i m w w n w u — mBHmummmmmmmarnmtmmmmamm 
h á b i l e s a e s t a a c t i v i d a d . 
l j Véase e l documento A p r e c i a c i o n e s sobre e l e s t i l o de d e s a r r o l l o y sobre l a s 
~~ P r i n c i p a l e s p o l í t i c a s s o c i a l e s en Cuba (CEPAL/MEX/77/22/Rev.2). 
/VIII . CIENCIA Y 
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VII I . CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Se r e a l i z a r o n d i v e r s a s l a b o r e s r e l a c i o n a d a s con l a p r e p a r a c i ó n y c o o r d i -
nac ión de l a Reunión Reg iona l P r e p a r a t o r i a de Amér ica L a t i n a p a r a l a 
Con fe renc ia de l a s Naciones Un idas sobré C i e n c i a y T e c n o l o g í a pa ra e l 
D e s a r r o l l o . En t a l s e n t i d o se b r i n d ó e l apoyo n e c e s a r i o pa ra c o n c r e t a r 
l a s reun iones s u b r e g i o n a l e s , p a r t i c i p á n d o s e en l a Segunda Reunión Sub-
r e g i o n a l d e l Cono Sur que se c e l e b r ó en Sant iago (28-30 de j u n i o ) . Tam-
b i é n se co labo ró en l a p r e p a r a c i ó n de l a s monogra f ías de l o s p a í s e s , t a n t o 
en forma d i r e c t a como a t r a v é s de c o n s u l t ó l e s c o n t r a t a d o s espec ia lmen te 
para ese p r o p ó s i t o . 
- Se r e a l i z a r o n todos l o s p r e p a r a t i v o s y se e l a b o r a r o n l o s documen-
tos de b a s e ^ pa ra l a dec imoqu in ta r e u n i ó n d e l Grupo La t i noamer i cano d e l 
ACAST que tuvo l u g a r en l a c i u d a d de México ( 1 y 2 de j u n i o ) . 
Se i n i c i ó l a : e l a b o r a c i ó n d e l documento que l a CEPAL habrá de p r e -
sen ta r a l a r e u n i ó n r e g i o n a l , contándose para e l l o con e l apoyo de un 
c o n s u l t o r , y se h i c i e r o n a lgunos p r e p a r a t i v o s pa ra d i c h a r e u n i ó n . 
Ger t R o s e n t h a l , E rnes to T o r r e a l b a , D a n i e l B l t r á n , I s a í a s F l l t , 
A l i b e r Guaiardo Cantú , N i e l s B rand t y é l c o n s u l t o r Joseph Hodara, emplea-
r o n 264 d í a s l a b o r a b l e s en e s t a s a c t i v i d a d e s . I . F l l t v i a j ó a Bogotá 
(5 a 8 de a b r i l ) , San José de Costa R i c a (10 a 14 de a b r i l ) , Caracas (14 
a 21 de mayo), Nueva York (7 a 10 de j u n i o ) , Panamá (25 a 28 de j u n i o ) y 
Sant iago de C h i l e (28 a 30 de j u n i o ) . 
1 / Véanse l o s documentos P r e l i m i n a r y Suggest ions f o r P r e p a r i n g CEPAL'3 
Reg iona l Document f o r the United Nations Conference on Sc ience and 
Technology f o r Development (CEPAL/MEX/ACASi'/RGLA/1/2) , y Proposed 





IX. TRANSPORTE Y TURISMO 
Proyec to 1. D e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e en México y Cent roamér ica 
Se conc luyo l a v e r s i ó n I n i c i a l de un i n fo rme que d e s c r i b e l a p o s i b i l i d a d de 
que l o s palse.& cen t roamer i canos u t i l i c e n l a s f a c i l i d a d e s e x i s t e n t e s en . 
Puer to Madero, Chiapas. 
S,e c o n t i n u ó d i s c u t i e n d o con l a S e c r e t a r i a de Programación y Presupuesto 
de México sobre l a e v e n t u a l r e a l i z a c i ó n de un e s t u d i o sobre t r a n s p o r t e r u r a l 
en d i c h o p a í s . 
Se r e c o p i l ó i n f o r m a c i ó n sobre e l d e s a r r o l l o de l o s s e r v i c i o s y l a 
i n f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e s en Cent roamér ica . 
R i ca rdo Arosemena e I saac Scheinvar d e s t i n a r b n 48 d i á s l a b o r a b l e s a 
e s t o s t r a b a j o s . . I . Sche invar v i a j ó a Chiapas y Cent roamér ica e n t r e e l 2 y 
e l 13 de mayo. 
Proyec to 3. S is tema de i n f o r m a c i ó n f e r r o v i a r i a en Amér ica l a t i n a 
Se p a r t i c i p ó en una r e u n i ó n p a r a d i s c u t i r e l P royec to de I n f o r m a c i ó n F e r r o -
v i a r i a que r e a l i z a r á e l Banco M u n d i a l , que tuvo l u g a r en San t i ago .de C h i l e . " 
I saac Sche invar d e s t i n ó 8 d ías l a b o r a b l e s , habiendo v i a j a d o a Sant iago 
e n t r e e l - 2 5 de marzo y e l 10 de a b r i l . 
/X. ASENTAMIENTOS 
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X. ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
... P royec to HABITAT/CIPA - ' ' ^ 
Se c e l e b r ó una r e u n l ó h d e l grupo asesor d e l p royec to para r e v i s a r e l avance 
de l o s e s t u d i o s , y se i n t r o d u j e r o n m o d i f i c a c i o n e s en l a me todo log ía de 
t rabajo . " 
Se c o n t i n u ó con l a f o r m u l a c i ó n de h i p ó t e s i s , en t r e s subs is temas, sobre 
e l fenómeno de l o s asentamien tos humanos en América L a t i n a . 
Eduardo N e i r a , Lucio G e l l é r , Karen G i f f i n , L i g i a Her re ra« Juan Pablo 
An tún , Eduardo Bermud'ez, Noel l e Leímos y e l c o n s u l t o r L i o n e l T o r i e l l o d e d i -
ca ron 404 d í a s l a b o r a b l e s a e s t a s a c t i v i d a d e s . 
2. Tecno log ía de Asentamientas Humanos (TAS/PNUMA) 
Se avanzó en forma s i g n i f i c a t i v a en e l d e s a r r o l l o d e l p r o y e c t o sobre " E c o t é c -
n i c a s de asentamientos humanos en e l t r ó p i c o húmedo de M é x i c o " , - y Sé i n t e g r ó 
e l grupo de expe r t os p a r a e l p r o y e c t o de ^Formación e x p e r i m e n t a l de cuadros 
medios" . 
Se ha i n i c i a d o l a p r e p a r a c i ó n de un c a t á l o g o d ^ i n s t i t u c i o n e s y p r o -
yec tos de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o de t e c n o l o g í a de asen tamien tos humanos, 
y se r e a l i z a r o n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a r e a l i z a r uná Reunión C o n s u l t i v a . R e g i o -
n a l de Tecno log ía de Asentamientos Humanos. 
Se i n i c i ó y avanzó cons ide rab lemente en l a o r g a n i z a c i ó n de un c e n t r o de 
documentación para e l p r o y e c t o . 
Eduardo N e i r a , Johan Van Lengen. Jeanne G r a n t . A l iaron T a l , J a v i e r 
Zamudlo y A l e j a n d r o N i e t o d e s t i n a r o n 241 d í a s h á b i l e s a e s t e p r o y e c t o . 
3. Formación p r o f e s i o n a l pa ra e l H a b i t a t 
Se I n i c i a r o n p r e p a r a t i v o s pa ra r e a l i z a r seminar ios sobre Técn i cas de 
Asentamiento Humano en e l T r ó p i c o Húmedo en Méx ico , Cuba y — p o s i b l e m e n t e — 
Jamaica. E l l o ha i n c l u i d o l a concepc ión pedagóg ica , l a p r e p a r a c i ó n de l o s 
t e x t o s y g e s t i o n e s de fomento y o r g a n i z a c i ó n . 
Eduardo N e i r a , Paulo Gusmao, Jeanne Gran t , Aharon T a l y Johan Van Lengen 





' • = XI> ¿ .4 'ASISTENCIA TECNICA 
Ger t Rosen tha l ( 8 ) e Isaac 'Cohen (2) c o n t i n u a r o n asesorando a l o s gob ie rnos 
de Honduras y E l Sa lvador e n r e l a c i ó n con l a r e a c t i v a c i ó n d e l movimiento 
cen t roamer icano de i n t e g r a c i ó n económica. 
Rober to J o v e l (4 ) asesoró a l Comité R e g i o n a l de Recursos H i d r á u l i c o s 
en l a f o r m u l a c i ó n de un p r o y e c t o de a s i s t e n c i a t é c n i c a sobre p r e v i s i ó n de 
cauda les en e l I s tmo Centroamer icano. 
• . - n ' . -v . : 
Jo rge Puchet (48) asesoró a l a N a c i o n a l F i n a n c i e r a de México en e l 
a n á l i s i s de los , i n s t r u m e n t o s r e l a t i v o s ' a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
f s • 
J u l i o Barattano (17) asesoró a l gob ie rno de B o l i v i a en l a e v a l u a c i ó n de 
l a me todo log ía u t i l i z a d a p a r a l a e s t i m a c i ó n de l a s cuen tas n a c i o n a l e s . 
C h l t t a R.* Cuha ( 2 ) . Fernando Mora (2 ) y Rati1 Quer ido (5 ) asesoraron a l 
Conse jo -Nac iona l de P l a n i f i c a c i ó n Económica de Guatemala en r e l a c i ó n con l o s 
aspectos i n s t i t u c i o n a l e s d e l P lan de Parques I n d u s t r i a l e s que se p re tende 
i n s t r u m e n t a r ^ é h d i c h o p a í s . 
En t o t a l , se d e s t i n a r o n 89 d i a s h á b i l e s ,a es tas l a b o r e s de asesoramiento. 
/ X I I . REUNIONES 
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XII. REUNIONES Y CURSOS 
Chitta R. Guha y Ricardo Arosemana asistieron al Seminario Centroamericano 
sobre la Industria Sucroquímica que se llevó a cabo en Tegucigalpa (22 y 
23 de mayo), bajo el auspicio del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), e l PNUD y el ICAITI. 
Roberto Jovel participó en una reunión interagencial que —con as i s -
tencia de representantes del PNUD, el BCIE, e l Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos y la Organización Meteorológica Mundial— tuvo lugar en la ciudad 
de Guatemala, e l día 18 de abr i l . 
Gert Rosenthal participó en el IV Congreso de Industriales de 
Centroamérica y Panamá, realizado en San José de Costa Rica entre e l 12 y 
el 14 de ab r i l , y en e l foro del Council of Foreign A f f a i r s , que tuvo lugar 
en Nueva York del 15 al 18 de mayo. 
Julio Baraflano dictó un curso sobre cuentas nacionales en e l Centro de 
Capacitación para e l Desarrollo Económico (CECADE) de México,, Eugenio Sánchez 
está asistiendo al Curso Básico de Programación y Pol ít ica Económica de ese 
mismo organismo. 
Ricardo Arosemena representó a la CEPAL en el Primer Seminario de 
Planificación Energética que se celebró en Caracas ( 3 a 7 de abr i l ) bajo el 
auspicio de la OLADE y del gobierno venezolano, y en la reunión de la 
ARPEL (Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana) que tuvo 
lugar en la ciudad de México (24 a. 28 de ab r i l ) . También dictó unas confe-
rencias sobre el tema "La energía en Centroamérica" en la Fundación Barlloche, 
Argentina (21 de mayo a. 6 de junio). 
Isaías F l l t , Nlels Brandt y Alíber Guaiardo Cantú participaron en la 
decimoquinta reunión del Grupo Latinoamericano del ACAST que se llevó a cabo 
en la ciudad de México (1 y 2 de junio). Isaías F l i t participó en la Reunión 
Subregional Andina de Registros de Transferencia de Tecnología (Bogotá, 5 a. 8 
de a b r i l ) , en el Tercer Programa de Formación UNCTAD sobre Transferencia y Des-
arrol lo de Tecnología (San José de Costa Rica, 10 a 14 de a b r i l ) ; en la 
Reunión de Coordinadores Regionales para la Conferencia Mundial de Ciencia y 
Tecnología (Nueva York, 7 a 10 de jun io ) , y en la Segunda Reunión Subregional 






ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS DURANTE EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1978 
1. Apreciaciones sobre e l est i lo de desarrollo y sobre las principales 
pol ít icas sociales en Cuba (CEPAL/MEX/77/22/Rev. 2) (Limitado) 
2. Honduras: Notas para e l Estudio Económico de América Latina, 1977 
(CEPAL/MEX/78/3/Rev.l) (Limitado) 
3. Costa Rica: Notas para e l Estudio Económico de América Latina, 1977 
(CEPAL/MEX/78/5/Rev. 1) (Limitado) 
4. Panamá: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1977 
(CEPAL/MEX/ 78/ 6) (Limitado) 
5. México: Notas para e l Estudio Económico de América Latina, 1977 
(CEPAL/MEX/78/7/Rev.l) (Limitado) 
6. Algunos apuntes sobre las relaciones económicas entre Costa Rica y los 
países miembros del CAME (CEPAL/MEX/78/8) (Limitado) 
7. Notas sobre las relaciones económicas entre México y los países miembros 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) (CEPAL/MEX/78/9) (Restringido) 
8. El sector energético en e l Istmo Centroamericano: Consideraciones 
preliminares (CEPAL/MEX/SRNET/78/2) (Limitado) 
9. La interconexión eléctrica en e l Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/SRNET/78/3) 
(Limitado) 
10. Características principales de las relaciones económicas entre México y 
los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 
(CEPAL/MEX/SDE/78/4) (Borrador para discusión y comentarios) 
11. Informe del Seminario Subregional del Caribe sobre Ciencia y Tecnología 
para e l Caribe (E/CEPAL/CDCC/27/Rev. I ) (General) (Español e inglés) 
12. Algunas reflexiones sobre e l proceso de integración económica centro-
americana (sin s ig la ) 
13. Apuntes sobre el estudio retrospectivo acerca de la evolución de la 
economía centroamericana durante el período 1945-1978 y sus perspectivas 
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\tzexo B ( ConíinuadSm) 
DfaeC" Agr ieto* De sa r roUo l 
Total dòn Eje- 2 3 ___J2S2Sé2á£5í— 






III. SacciSa de .D ŝaraále. 
1 280 JA 323 3.33 
Joxge Puichst 64 12 
Julio Barañano 64 21 6 
Federico Heischel 
(Seccí&a 15). 64 . s 26 
Isaac Cohén 64 61 
R&mulo Caballeros 64 35 20 
Gerard Ficbefc 64 
Josa Tosnts Zepeda 64 50 
Vladiaár OiecMea 64 ÍZ 16 
Jusaa Elena da Lftpez 64 
Piolo Serrano 64 25 
Homero Pineda cj 64 22 40 
Olga Esíhsx Toses c/ 64 49 
José Octavio Martínez £/ 64 25 24 
Eugenio Sfiachsz^ 64 38 
Octaín Cadillos sJ 64 45 11 
Kebsito lijares £/ 64 13 13 24 
E;iC»oüo Pgies c/ 64 13 36 
R®ji Isíiada^/ 64 20 
Rasa Espasaa de Díaz ¿J 64 
?«y¿-i>.im¿o Rosssll^/ 64 2 
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